






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































胸囲 ※※ 一※※ 一※※ 一※※
一
鵬 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一
背筋力 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ 一※※ 一※※
握力 ※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
反復横跳び 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
垂直跳び 一※※ 一※※ ※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
立位体前屈 ※※ 一※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
伏臥上体反らし ※ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
踏台昇降運動 ※※ 一※※ 一※※
50H走 ※※ ※※ ※※ 一※※
走り幅跳び ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※
ハンドホ㌧ル投げ ※※ ※※ ※※ ※※
！1※※
※※ ※※ ※※ ※※











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 運動部 サークル 体育のみ 翻部1
　　　　1
Tークル 体育のみ






1982 34 20 46 23 22 5
5







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 年度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
身長 学生数 770 1072 862 911 846 806 845 888 9i7 887
平均値 170．1 170．9 170．1 170．4 170．8 170．5 171．0 170．8 171．4 171．3
（cm） 標準偏差 5．77 5．43 5．60 5．61 5．62 5．59 5．66 5．55 5．64 5．46
体重 学生数 766 1069 853 911 845 806 846 886 914 876
平均値 61．5 62．1 62．1 61．9 62．3 61．9 63．0 61．7 62．2 62．3
（kg） 標準偏差 8．57 8．22 8．89 8．15 8．64 8．46 8．44 8．62 8．57 7．98
胸囲 学生数 766 1069 854 910 842 802 ＆42 882 899 844
平均値 86．3 85．4 86．7 86．7 86．5 87．4 88．1 87．4 87．9 87．5
（cm） 標準偏差 5．63 5．51 5．85 5．42 5．59 5．47 5．60 5．61 5．39 5．23
座高 学生数 763 1069 853 908 838 801 842 871 892 838
平均値 91．8 91．5 91．8 91．9 91．9 92．1 92．1 91．4 91．8 91．5
（cm） 標準偏差 3．02 2．89 2．95 2．89 3．00 2．90 2．98 3．05 3．18 2．97
背筋力 学生数 739 1053 849 897 824 796 831 870 914 881
平均値 123．4 118．1 119．3 120．8 124．3 124．2 127．9 136．1 142．4 141．3
（kg） 標準偏差 22．54 19．10 20．98 19．96 19．58 22．34 22．18 25．53 23．51 26．71
握力 学生数 747 1057 852 898 823 789 822 870 891 816
平均値 45．1 45．5 45．9 45．1 44．1 46．4 45．8 44．1 46．2 44．9
（kg） 標準偏差 5．78 5．98 5．58 5．61 5．54 5．87 5．73 5．93 5．85 5．95
50M走 学生数 650 902 765 802 764
795 809 808 866 832
平均値 7．49 7．45 7．44 7．35 7．42 7．47 7．35 7．37 7．37 7．36
（秒） 標準偏差 0．36 0．37 0．40 0．34 o．37 0．43 0．39 0．41 0．41 0．42
走り幅跳び 学生数 652 908 772 807 768 794 813 809 866 832
平均値 445．8 441．1 434．8 439．8 431．5 426．6 424．1 432．9 448．3 438．5
（cm） 標準偏差 40．57 40．61 44．24 41．13 41．83 47．61 43．75 45．63 46．43 43．93
㎏
N
ハンドボール投 学生数 655 909 765 811 770 797 810 805 856 769
平均値 24．0 24．0 24．0 24．6 24．3 24．3 24．9 24．4 25．4 25．5
（m） 標準偏差 3．67 3．80 3．74 4．04 3．76 4．24 3．83 3．80 4．00 4．15
（斜め）懸垂 学生数 656 916 775 812 774 793 811 812 865 828
平均値 7．9 7．6 8．3 8．6 8．4 7．3 8．0 8．2 8．4 8．7
（回） 標準偏差 4．24 3．86 5．07 4．55 4．25 4．17 4．23 4．20 4．53 4．26
持久走 学生数 623 806 669 731 687 719 782 821 862 828
平均値 366．7 361．6 363．4 363．0 365．8 372．7 368．6 367．2 368．3 371．1
（秒） 標準偏差 35．95 34．12 39．62 35．33 35．82 37．15 36．93 38．71 37．92 37．16
反復横跳び 学生数 703 1035 829 886 829 802 841 867 906 877
平均値 46．6 46．0 47．2 46．3 47．8 47．9 47．3 46．9 47．8 48．0
（回） 標準偏差 4．02 4．22 4．30 4．18 4．32 4．42 4．57 4．97 4．81 5．20
垂直跳び 学生数 700 1036 833 887 831 800 842 868 906 882
平均値 61．2 60．2 60．0 60．2 60．6 61．3 61．0 61．6 61．1 61．4
（CIn） 標準偏差 7．36 7．46 7．76 6．90 7．45 7．32 7．15 7．42 7．24 7．20
立位体前屈 学生数 701 1027 806 887 821 798 840 854 907 882
平均値 13．2 ll．8 9．7 11．4 H，5 11．6 9．9 10．3 9．8 9．4
（cm） 標準偏差 6．57 6．65 10．26 6．88 7．70 7．05 7．43 8．62 7．68 8．46
伏臥上体そらし 学生数 701 1030 824 887 829 800 840 867 go7 879
平均値 57．7 56．5 57．4 56．9 57．5 57．5 57．0 57．5 56．7 58．3
（cm） 標準偏差 7．42 7．85 7．65 7．62 7．96 8．00 8．54 8．10 8．37 8．09
踏み台昇降運動 学生数 695 1020 799 863 817 795 832 850 888 857
平均値 56．9 56．1 55．9 55．8 57．5 58．1 56．9 58．2 58．5 60．8




項目 年度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
身長 学生数 748 710 935 830 794 742 693 785 810 769
平均値 170．2 171．3 170．3 170．9 171．1 171．0 171．6 171．5 171．5 171．7
（c血） 標準偏差 5．48 5．70 5．37 5．57 5．54 5．45 5．58 5．58 5．48 5．60
体重 学生数 726 696 927 829 794 743 691 778 812 756
平均値 61．1 61．7 62．0 62．7 62．4 62．5 63．8 62．6 6i，9 62．5
（kg） 標準偏差 7．21 7．55 7．45 8．14 7．25 7．7重 8．15 7．92 7．55 8．03
胸囲 学生数 721 688 919 823 789 738 684 715
｝ 一平均値 85．9 86．3 87．7 87．2 87．0 86．8 87．6 88．4
（cm） 標準偏差 4．93 5．25 5．14 5．52 5．12 5．09 5．60 5．86
座高 学生数 709 678 915 817 784 735 682 694 一一 一平均値 91．8 91．6 91．5 92．0 91．9 91．8 92．0 91．7
（cm） 標準偏差 3．08 3．20 2．87 2．93 3．02 2．91 3．11 3．09
背筋力 学生数 673 645 870 744 72正 711 669 784 852 828
平均値 129．2 130．8 129．5 130．9 129．0 129．9 132．3 146．7 147．0 148．0
（kg） 標準偏差 21．60 22．34 21．73 22．6重 22．03 21．43 22．02 27．2正 23．52 25．10
握力 学生数 671 662 ’891 753 722 716 664 782 836 754
平均値 46．3 46．0 46．3 45．5 44．4 46．7 46．8 46．8 47．3 47．2
（kg） 標準偏差 5．86 5．72 6．02 6．13 6．15 5．84 6．36 6．24 5．78 6．42
50M走 学生数 634 6正7 831
754 759 798 679 757 811 816
平均値 7．47 7．44 7．39 7．37 7．37 7．40 7．27 7．37 7．37 7．36
（秒） 標準偏差 0．37 0．38 0．39 0．38 0．35 0．40 0．39 0．44 0．42 0．43
走り幅跳び 学生数 628 617 835 753 766 799 677 756 810 818
平均値 448．5 448．2 437．3 438．3 438．3 434．1 428．8 433．4 444．4 438．8
（cm） 標準偏差 39．75 42．93 42．04 43．99 4LO9 41．48 46．31 42．99 47．42 47．9隻
㎏
Q
ハンドボール投 学生数 632 623 840 759 771 799 672 763 796 743
平均値 24．3 24．4 24．0 24．5 24．6 24．8 25．4 25．0 25．0 26．1
（m） 標準偏差 3．38 3．82 3．97 3．64 3．93 4．02 3．96 3．94 4．00 4．28
（斜め）懸垂 学生数 635 626 847 761 775 796 678 763 815 825
平均値 8．2 8．3 8．0 8．3 9．0 8．6 8．8 8．5 8．5 8．6
（回） 標準偏差 4．05 4．46 4．26 4．59 4．59 4．09 4．46 4．34 4．13 4．47
持久走 学生数 566 526 701 626 643 697 596 705 753 755
平均値 362．9 368．1 363．3 369．5 368．5 368．2 368．8 365．8 367．5 369．4
（秒） 標準偏差 33．15 36．17 38．00 39．55 36．70 39．35 38．95 35．63 40．63 38．84
反復横跳び 学生数 661 690 895 830 805 794 739 779 841 831
平均値 47．9 48．1 48．7 48．9 49．5 49．9 49．8 47．7 48．7 49．6
（回） 標準偏差 3．44 4．00 3．94 4．27 4．19 4．27 4．00 4．60 4．94 4．74
垂直跳び 学生数 662 692 895 830 808 797 740 782 842 834
平均値 61．9 62．4 62．0 61．4 61．9 62．1 63．7 62．7 62．9 62．2
（cm） 標準偏差 6．74 6．96 6．91 6．95 6．92 7．03 7．48 7．41 7．21 7．14
立位体前屈 学生数 661 692 873 827 806 794 738 781 842 831
平均値 13．4 14．1 10．6 12．9 12．7 12．7 11．8 10．8 11．1 10．3
（cm） 標準偏差 6．59 6．68 9．53 6．76 6．92 7．15 7．29 7．94 8．i8 7．67
伏臥上体そらし 学生数 658 688 892 826 804 795 738 781 839 827
平均値 57．8 58．0 57．9 58．1 58．4 58．8 58．6 57．4 58．1 58．3
（cm） 標準偏差 7．20 7．49 7．78 7．60 7．77 7．48 8．17 8．81 7．82 7．72
踏み台昇降運動 学生数 645 668 858 816 781 785 728 768 827 807
平均値 58．3 60．3 58．8 59．7 61．0 61．2 62．3 60．9 61．8 63．0




項目 年度 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
身長 学生数 525 695 635 625 662 668 720 918 856 847
平均値 157．4 158．2 正57．9 157．7 157．8 158．2 158．4 158．4 158．8 158．5
（cm） 標準偏差 4．64 5．11 5．06 4．95 5．09 5．01 5．17 5．06 4．98 5．10
体重 学生数 524 693 630 625 660 667 719 917 856 840
平均値 50．6 51．6 51．0 51．0 51．2 51．2 51．2 50．6 50．7 49．9
（kg） 標準偏差 5．95 5．88 5．87 6．17 6．07 6．07 5．99 5．90 5．65 5．67
胸囲 学生数 524 694 630 625 660 666 720 913 847 833
平均値 78．3 78．8 79．3 80．3 80．8 80．0 79．2 79．0 78．6 78．6
（cm） 標準偏差 4．29 5．03 4．96 4．58 4．76 4、50、 4．26 4．38 3．94 4．02
座高 学生数 524 691 632 624 659 666 718 909 842 834
平均値 85．9 86．0 86．2 86．0 86．0 86．4 86．3 85．8 86．0 85．5
（cm） 標準偏差 2．70 2．99 2．63 2．70 2．77 2．91 2．83 2．82 2．75 2．84
背筋力 学生数 506 650 586 582 607 643 676 854 843 809
平均値 76．4 74．4 76．5 75．3 80．1 76．7 77．9 ’79．0 82．7 78．9
（kg） 標準偏差 14．77 13．24 14．39 14．09 15．42 15．83 14．63 17．09 16．83 正6．08
握力 学生数 521 688 629 619 655 658 705 901 841 744
平均値 27．9 29．3 27．6 28．0 27．6 29．7 29．0 27．5 29．3 26．8
（kg） 標準偏差 4．02 3．70 4．11 4．12 4．17 4．28 4．39 3。．92 3．84 4．57
50M走 学生数 449 635 583 580 616 653 697
893 836 820
平均値 9．16 9．04 9．07 9．Ol 9．04 9．07 8．95 9．IO 9．07 9．01
（秒） 標準偏差 G．57 0．55 0．52 0．53 0．58 0．56 0．61 0．59 0．59 0．55
走り幅跳び 学生数 452 637 574 580 613 653 691 887 831 819
平均値 314．三 316．1 308．6 307．8 308．0 306．6 300．1 304．0 312．2 308．2
（cm） 標準偏差 36．84 33．91 35．36 34．83 36．08 35．52 35．79 34．98 36．08 38．14
㎏
q
ハンドボール投 学生数 455 641 578 583 625 653 694 890 834 798
平均値 13．3 i3．0 13．0 13．3 13．3 13．8 14．0 13．5 14．2 14．4
（m） 標準偏差 2．43 2．30 2．60 2．99 2．59 2．54 3．05 2．91 2．64 2．67
（斜め）懸垂 学生数 387 542 568 564 604 646 683 879 818 806
平均値 33．5 33．5 24．6 24．7 27．7 26．2 26．3 26．1 27．6 27．3
（回） 標準偏差 9．60 9．91 8．85 10．03 9．61 8．91 9．59 10．16 9．40 10．21
持久走 学生数 406 498 483 485 519 588 659 860 791 788
平均値 292．3 286．6 288．5 290．4 293．0 296．2 291．4 291．4 293．6 289．7
（秒） 標準偏差 28．28 22．65 25．51 28．02 32．87 34．13 30．35 25．97 26．27 25．62
反復横跳び 学生数 505 674 622 620 652 662 699 899 848 836
平均値 39．8 41．2 40．8 40．2 41．3 42．0 4L2 40．1 4L7 41．4
（回） 標準偏差 3．29 3．30 3．34 3．44 4．06 3．57 3．76 3．69 3．73 4．15
垂直跳び 学生数 503 675 624 620 655 664 703 907 850 840
平均値 42．3 42．2 41．9 41．7 42．0 41．9 42．8 42．7 42．8 41．9
（cm） 標準偏差 5．46 5．36 5．51 5．31 5．63 5．36 5．69 5．49 5．52 5．55
立位体前屈 学生数 505 674 616 621 653 663 703 905 850 841
平均値 14．6 15．5 13．8 14．6 14．3 14．8 14．2 14．2 14．1 14．2
（cm） 標準偏差 6．80 6．80 8．43 6．87 6．94 6．37 6．95 7．76 7．27 7．48
伏臥上体そらし 学生数 504 675 620 621 654 663 703 905 850 838
平均値 56．4 56．3 56．8 56．1 56．8 56．5 56．9 56．2 57．4 57．7
（cm） 標準偏差 6．96 7．18 6．93 7．25 6．78 7．17 6．91 7．53 7．22 6．87
踏み台昇降運動 学生数 490 665 616 616 644 ，662 697 903 847 833
平均値 55．5 54．7 55．3 55．1 57．7 57．1 57．5 57．4 57．9 60．1




項目 年度 1980 1981 旦982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
身長 学生数 598 516 659
654 611 630 640 707 879 741
平均値 157．8 158．0 157．7 158．1 157．9 157．8 158．5 158．3 158．7 158．8
（cmり 標準偏差 4．89 4．74 5．08 5．03 4．94 5．06 4．91 5．20 5．00 4．89
体重 学生数 591 514 656
654 609 630 640 704 873 705
平均値 50．3 51．6 50．9 5L1 51．2 50．8 51．9 51．1 50．3 50．6
（kg） 標準偏差 6．04 5．80 5．64 5．51 5．79 5．83 5．73 5．75
5．45 5．27
胸囲 学生数 586 510
653 654 610 628 632 676
一 一平均値 78．7 78．9 79．8 80．2 79．6 80．0 79．7 79．6
（cm） 標準偏差 4．63 4．33 4．24 4．36 4．31 4．23 4．20 4．24
座高 学生数 577 507 645 647
606 626 629 640
一 一平均値 85．8 85．9 86．0 86．2 85．9 86．2 86．2 86．0
（cm） 標準偏差 3．03 2．78 2．96 2．66 2．84 2．79 3．01
2．95
背筋力 学生数 544 473 596 593
545 574 611 679 908 813
平均値 76．0 76．8 77．6 75．6 80．7 76．7 80．3 81．2 82．6
81．7
（kg） 標準偏差 14．40 15．08 14．78 13．84 19．01 15．47 16．90 16．24 16．54
16．97
握力 学生数 565 503 621 630
588 600 622 700 915 730
平均値 28．5 29．0 29．3 27．3 24．9 29．6 28．6 28．9 29．2
28．3
（kg） 標準偏差 4．14 4．09 4．37 4．33 4．72 4．41 4．58 4．07 4．31
4．56
50M走 学生数
535 475 601 601 546 633 635 681 912’ 814
平均値 9．18 9．15 9．03 9．07 9．08 9．07 8．95 9．13 9．15 9．02
（秒） 標準偏差 0．53 0．56 0．53 0．57 0．61 0．56 0．50 0．61
0．57 0．59
走り幅跳び 学生数 535 475 589 604
553 636 638 680 906 808
平均値 315．8 310．9 310．7 306．2 305．8 304．4 296．8 306．2 302．4 307．6
（cm） 標準偏差 35．01 36．14 35．47 33．81 35．10 33．20 34．13 36．66 36．00 36．04
㎏
M
ハンドボール投 学生数 540 481 599 607 563 641 640 685 902 766
平均値 13．3 13．1 孟2．9 12．9 13．1 13．7 14．0 13．5 13．7 14．5
（m） 標準偏差 2．43 2．45 2．34 2．43 2．52 2．55 2．52 2．56 2．53 2．81
（斜め）懸垂 学生数 488 426 582 599 549 628 631 671 890 794
平均値 32．4 34．0 28．9 23．4 24．8 26．3 25．1 25．8 26．2 27．5
（回） 標準偏差 10．60 9．39 10．18 8．95 9．47 8．13 8．18 9．54 9．60 9．64
持久走 学生数 383 299 407 435 440 520 570 615 839 765
平均値 290．4 288．9 284．0 293．2 292．9 291．1 294．2 293．8 292．8 294．1
（秒） 標準偏差 24．51 23．52 23．75 27．24 32．87 28．36 28．12 30．35 25．66 27．07
反復横跳び 学生数 570 474 639 644 597 647 660 688 916 826
平均値 41．4 4L3 42．5 42．0 42．7 43．1 43．1 41．2 41．4 42．5
（回） 標準偏差 2．96 3．33 3．04 3．06 3．40 3．22 3．50 3．68 3．73 3．61
垂直跳び 学生数 574 474 642 646 598 652 664 692 9i7 828
平均値 42．9 42．7 42．9 4豆，9 41．8 42．1 43．0 43．3 42．6 42．8
（cm） 標準偏差 4．92 5．25 5．03 5．15 5．09 4．85 5．03 5．47 5．43 5．26
立位体前屈 学生数 572 475 640 645 599 652 659 691 919 828
平均値 15．4 15．2 14．9 15．7 15．7 15．2 15．3 15．3 14．6 14．7
（cm） 標準偏差 5．62 6．70 8．58 6．36 5．86 6．23 6．28 6．34 7．56 6．12
伏臥上体そらし 学生数 570 476 640 646 598 652 663 693 918 827
平均値 57．5 57．0 57．9 57．7 57．2 57．5 57．4 57．2 56．7 58．3
（cm） 標準偏差 6．53 6．63 6．93 6．61 6．58 6．55 6．56 7．05 7．04 6．41
踏み台昇降運動 学生数 556 468 628 635 590 ，645 657 687 910 820
平均値 56．4 58．0 57．3 57．9 58．1 59．6 58．9 58．5 59．3 61．1
（指数） 標準偏差 9．26 9．40 9．13 9．77 9．45 10．46 9．41 9．95 9．84 10．68
